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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran tentang citra merek 
OVO 2) Gambaran tentang Loyalitas pelanggan OVO. 3) Pengaruh citra merek 
OVO terhadap loyalitas pelanggan OVO. Metode pengumpulan data dengan 
penyebaran kuesioner secara online. Subjek penelitian adalah Mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta yang menggunakann aplikasi OVO. Metode analisis 
data menggunakan analisis statistika deskriptif dan analisis regresi linier sederhana, 
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The purpose of this research is to find out : 1.) Knowing the description of 
Brand Image in OVO. 2.) Knowing the description of Custumer Loyalty in OVO. 3) 
The influance of OVO Brand Image On Custumer Loyalty. Methods of collecting 
data by distributing online questionnaires. The subjects of this study were students 
from the State University of Jakarta who uses OVO. Data analysis method used 
descriptive statistical analysis and simple linear regression analysis. Using the 
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